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KOTA KINABALU: Disiplin penjagaan kesi-
hatan hari ini perlu menjadi lebih inovatif 
dalam menangani isu-isu barn dan isu-isu 
semasa, kata Naib Canselor Universiti 
Malaysia Sabah (UMS). 
Professor DatukKamarndin Dr D Mudin 
berkata sekiranya kaedah sekarang yang di-
gunakan namun tidak membuahkan hasil, 
kaedah baharu sepatutnya diterokai. 
"Ketua kesihatan awam harns men-
dahului dan tidak berpuas hati dan harns 
berfikir di luar kotakjika perIu. Kita mesti 
bergerak mengikut perkembangan atau 
kita akan ketinggalan," katanya semasa 
Persidangan Akademik Asia Pasifik ke-50 
dan Jubli Emas yang diadakan di Magellan 
Sutera di sini Rabu. 
Dr Kamarndin berkata negara mem-
bangun di rantau Asia Pasifik adalah be-
rada dalam pelbagai peringkat 
pembangunan ekonomi dan mempunyai 
pelbagai sistem kesihatan. 
"Bagi yang sangat miskin, jangkauan 
khidmat lcesihatan asas yang menculrupi 
masih menjadi cabaran. Bagi yang lain, isu 
ini membuat pitihan dasar mengenai pe-
rnntukan sumber dan keseimbangan cam-
pur tangan awam-swasta yang sesuai 
untuk menangani masalah kesihatan yang 
berternsan dan muncul, "katanya. 
Katanya Program Pembangunan Per-
tubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNDP) 
telah menyatakan bahawa walaupun ter-
dapat kemajuan di rantau ini masih terda-
pat lebih dari enam juta kanak-kanak 
yangmeninggal dunia sebelum ulang 
tahun kelima mereka setiap tahun. 
"16,000 kanak-kanak meninggal dunia 
disebabkan oleh penyakit yang boleh dice-
gah seperti campak dan batuk kering. Se-
tiap hari ratusan wanita maut semasa 
mengandung atau semasa melahirkan 
anak akibat komplikasi. Di kebanyakan 
kawasan pedalaman, hanya 56 peratus lce-
lahiran dikendalikan oleh golongan 
pakar. Aids kini punca kematian utama 
dalam kalangan remaja di sub-Saharan 
Afrika, kawasan yang masih akibat 
wabak katanya. 
Katanya kematian dielaldcan 
menernsi pencegahan dan rawatan, pen-
didikan, pembasmian, dan penja-
gaan kesihatan seksual dan reproduktif. 
"Matlamat Pembangunan Lestari men-
jadikan komitmen yang berani untuk 
menamatkan wabak AIDS, Tuberkulosis, 
Malaria dan penyakit berjangkit lain men-
jelang 2030. Iujuannya adalah untuk men-
capai liputan kesihatan sejagat dan 
menyediakan akses ubat-ubatan 
dan vaksin yang selamat mampu dim-
iliki untuk semua," katanya. 
UMS ialah tuan rnmah persidangan 
APACPH 2018 yang menyediakan rnang 
bagi perkongsian pengetahuan dan 
kepakaran profesional untuk penjagaan 
kesihatan awam dari rantau Asia Pasifik 
Peluang-peluang untuk rangkaian dan 
kolaborasi dimungkinkan bagi mereka 
yang mahu memperluas pengetahuan 
as as mereka dan memperluaskan idea dan 
penyelesaian mereka untuk memberi 
rrianfaat lcepada kata Dr Ka-
marndin, sambil 2018 
merangkumi pelbagai topik dan 
kepakaran, dari dasar-dasar kesihatan, 
penyakit tidak berjangkit, penyakit ber-
jangkit, kesihatan anak dan ibu, alam sek-
itar dan pekerjaan kepada 
undang-undang dan etika kesihatan 
awam. 
Ditubuhkan pada 1984, APACPH adalah 
sebuah organisasi bukan berasaskan ke-
untungan antarabangsa yang terdiri dari-
pada pelbagai sekolah kesihatan awam 
yang terbesar dan paling berpengaruh di 
rantau Asia Pasifik Ia bertujuan untuk 
meningkatkan profesional 
untuk kesihatan awam dan bertujuan 
untuk mencapai tahap kesihatan yang ter-
baik bagi rakyat di negara-negara di 
rantau Asia Pasifik. 
UMS turut dianugerakan Sijil Pentauli-
ahan oleh MajUs PentauliahanAPACPH se-
masa acara tersebut. 
